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1AL D E 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exctno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
B U E N A S NOTIC IAS 
Para darlas a nuestros lectores, ade-
lantamos unos días la salida de este 
número, que servirá de anuncio, pro-
grama, invitación, exhortación, etc. etc. 
Ninguno habrá olvidado 
la SANTA MISIÓN que dieron el año 
pasado en nuestro pueblo los Reverendos 
Padres Arnaiz y Rodríguez, de la Com-
pañía de Jesús. Por cierto que a todos 
supo a poco, y no faltaron quienes pro-
testaron de que no se anunció conve-
nientemente y..... de que no se habían 
enterado. 
Quiera Pío? 
que este año se enteren todos, princi-
palmente los socios del Sindicato, a quie-
nes el Padre Arnaiz quiere preparar para 
consagrar su Obra al Sagrado Corazón 
de jesús . 
El Sindicato sin Cristo 
sería una obra imperfecta, manca y 
acaso perjudicial, ¿Qué importa que sus 
socios tengan más o menos ventajas 
económicas, si no tienen beneficios mo-
rales? No de solo pan vive e l hombre, 
dijo la Verdad Eterna. 
U Justicia y Caridad 
que el Sindicato predica, no se realizará 
sin unirnos todos a Aquel que es la 
Caridad por esencia, y la norma por la 
que se han de regular todas las acciones 
de los hombres, para que sean justas. 
prescindiendo 
de Cristo, del alma y de la vida eterna, 
no extrañan, antes son muy lógicos 
todos los errores y todos los horrores 
que propalan y ejecutan los enemigos 
del orden social. 
S i no hay más vida que la presente, 
ni más Dios que el dinero, ni más respon-
sabilidad que la exigida por la ley humana, 
como muchos neciamente dicen, están 
justificadísimas las teorías de los anar-
quistas y las obras de los bolchevistas. 
Los hombres de Gobierno 
declaran ya en los parlamentos, que es 
necesario, imprescindible Ko/Fer a Cristo, 
si queremos que se salve la sociedad. 
Los jefes del imperio británico dirigen 
el 3 de Enero último un mensaje a sus 
pueblos, recomendando a sus conciuda-
danos la urgencia de que los hombres 
de buena voluntad consideren también 
la verdad y validez, eternas de aquellas 
fuerzas espirituales, que son, en defi-
nitiva, las únicas que permiten esperar 
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el reinado permanente de la paz del 
mundo; afirmando que el espíritu de 
buena voluntad entre los hombres, des-
cansa necesariamente sobre móvi l e s 
espirituales, a s í como la esperanza de 
una fraternidad humana ha de apoyarse 
sobre e l firme cimiento espiritual de la 
fé en Dios como Padre. 
Todo esto lo decíamos los católicos, 
pero adquiere el argumento más fuerza 
expuesto por los Jefes del Imperio Britá-
nico a sus pueblos, declarándose impo-
tentes para resolver el problema social, 
si la sociedad no vuelve al Cristianismo, 
Exponiendo Don M. Siurof 
la dificultad de salvar esta sociedad ma-
terialista y pagana, que sufre hoy cas-
tigo de Dios, por haberse apartado de 
Él, siendo instrumento del castigo de la 
misma riqueza, de la que hizo su ídolo, 
no ve otro medio que el sacrificio y la 
abnegación con que forzamos a Dios 
para que derrame sobre nosotros su 
misericordia, y dice entre otras cosas: 
Oid, hermanos. Esto no lo cura 
m á s que Dios. V Dios no lo cura s i 
nosotros no lo forzamos; y nosotros 
no somos capaces de forzar al Señor, 
s i no le obligamos ofreciéndonos en 
sacrificio por la humanidad desca-
rriada. 
E l mundo ofendió a Dios, y esas 
ofensas se curan solo con sacrificios; 
y como no hay en la tierra más que 
cristianos y enemigos, de Cristo, y los 
enemigos no van a entregarse y abne-
garse en Él, no queda m á s remedio 
que nos entreguemos y abneguemos 
nosotros. S i nosotros no somos capaces 
de abnegarnos, es que se acerca el fin. 
E s que esto se acaba. 
Propone modos o medios de conse-
guir el perdón: 
1. ° Perdiendo nosotros ese amor 
desordenado al dinero y a los bienes 
materiales. 
2. ° Perdiendo ese amor desordenado 
a la sensualidad. 
3. ° Perdiendo esa desconfianza bo-
chornosa que tenemos de Jesucristo. 
4. ° Perdiendo esa frialdad con que 
le adoramos, e interesando en todo esto 
a la Santísima Virgen. 
Ahora bien, 
para decidirnos a esto, precisa entrar 
dentro de nosotros mismos, y a este fin 
se ordenan los E J E R C I C I O S ESPIRI-
T U A L E S , que eran las buenas noticias 
que la HOJITA os quería dar. 
• ¿¿Ejercicios EspírifoaSes?? 
¿Pero eso no son cosas de mujeres? 
Ahí está el gran error de muchos, en 
creer que solamente las mujeres tienen 
alma y que ellas nada más están obli-
gadas a salvarse y ayudar a que la so-
ciedad se salve. 
San Ignacio era un soldado 
y compuso su libro de Ejercicios, más 
para hombres que para mujeres, cuando 
experimentó en s í los frutos que pro-
ducían. No hay que asustarse del nom-
bre ni de nada. Llamémosles Confe-
rencias, y vayamos a ellas con deseos 
de conocer la verdad. 
Ei padre Arnaij 
vendrá. Dios mediante, el viernes trece 
del actual, y estará con nosotros hasta 
el día veintiuno. Probablemente dedicará 
los primeros días al Retiro espiritual 
para que ha sido invitado por las seño-
ras, y asistirán las Celadoras del Apos-
tolado, las Marías, las Socias de la 
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Conferencia, las Catequistas y todas las 
que quieran aprovecharse de la gracia 
ie los Ejercicios. 
pero el padre ¿Irnaiz 
no puede dejar a los hombres, y ya él 
ordenará, conociendo las circunstancias 
de lugar y tiempo, las C O N F E R E N C I A S 
que ha de darles, principalmente a los 
Socios del Sindicato, que aprovecharán 
la ocasión para consagrar su Obra al 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Al enterarse 
el Consejo de la Adoración Nocturna 
de Málaga, de todas estas cosas, ha 
.dicho: ninguna ocasión más oportuna 
para inaugurar solemnemente la Sección 
de Alora; y ya el Padre Arnaiz me dice 
en su carta: «el sábado 21 se puede 
inaugurar la Adoración Nocturna.» 
¿Qué vamos a hacer? 
Rendirnos a la Providencia de Dios, 
que ha dispuesto .tan sencilla y admira-
blemente el Programa. Como cuando 
se tira de una cereza se vienen las otras, 
de un Retiro para señoras vamos a unos 
Ejercicios para caballeros, de esto a la 
consagración del Sindicato, del Sindicato 
a la Adoración, y de todo y por todas 
partes al Cielo. 
AD MULTOS ANNOS 
^ 
Va en prensa este número, hemos 
sabido el nombramiento del limo. Señor 
^r . D. Manuel González y García para 
Obispo de esta Diócesis, en la que des-
enipeñaba el cargo de Administrador 
Apostólico. 
Nos unimos al júbilo de la Diócesis , 
la que, más que el elegido, está de 
enhorabuena. 
No faltarán nuestras oraciones para 
que el Señor continúe derramando sobre 
nuestro Rvdmo. Prelado sus gracias, a 
fin de que siga rigiéndonos con celo 
por la gloria de Dios y bien de nuestras 
almas. 
S U S C R I R C I Ó I M 
PARA E L E S T A N D A R T E D E L ROSARIO 
D E LA AURORA 
Ptas. 
Padre Cura. 25 
Don Cristóbal Aurioles . . . . 25 
» Francisco Campano . . . . 5 
» Eduardo Simón Gálvez. . . 5 
» José Pérez Bueno 5 
» Sergio Gómez Maldonado. . 5 
Excma. Sra. Marquesa de Soto-
mayor . . . . . . . . . 5 
Sra . Teresa Bracho de Carrión . 5 
Srta. Anita Castillo Plana . . . 5 
» Paquita Hidalgo Morales . 5 
» Aurora Márquez Morales. . 5 
» Pepita Booíello Sánchez . . 5 
» Inés Hidalgo Ruiz . . . . 5 
D.a Dolores Casermeiro Moscoso. 5 
» Pilar Castillo Márquez. . . 1 0 
Srta. Isabel Díaz G a r c í a . . . . 5 
Suma y sigue . . 125 
Estadística de la 2.a (¡iiiiicena de Enero 
BAUTIZADOS.—Día 16: María Mori-
llas Pérez.—17: Francisco Sánchez Cuen-
ca.—18: Juan Vera Sepúlveda y María 
Suárez Bonilla.—19: Francisca García 
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Guerrero.—20: Juan Rodríguez Franco. 
—21: Pedro Aranda Vergara y Ana Aranda 
Vergara.—22: Juan Morillas Zambrana.— 
23: Carlos Romero Domínguez, Ana 
Martín Gil, Francisco Trujillo Torres, 
Ana Cordero Medina y José Berlanga 
González.—24: Juan Acedo Rivera, Fran-
cisco Arrera Vera y Catalina Carrión 
Mayo.—25: Antonia Mafia Baena.— 27: 
Inés González García y Juan Villalobos 
Rinco.—28: Francisca Morillas González 
y Diego Rengel Espíldora.—30: Antonio 
García Reyesy Francisca Vallido Hidalgo. 
—31: Juan Castro Fernández y José Mar-
tínez Gutiérrez. 
D E S P O S A D O S . - D í a 21: Don Juan 
Márquez Trujillo, con D.a Juana Castillo 
García.—24: D. Francisco Díaz Gómez, 
con D.a María Galiano Sánchez.—28: 
D. Leornardo Sánchez Navarro, con 
D.a Josefa Estrada Sánchez.—51: D. Juan 




ADULTOS.—Día 17: D. Juan Vergara 
Reyes.—19: D.aFaustina González Muñoz. 
—24: D.Antonio Gil Lauzac.—25: D.Fran-
cisco García Márquez.—26: D.a Ana Man-
ceras Aguilar.—29: D. Juan Beniíez Gil. 
—50: D. Antonio Márquez Castillo y 
D. José Domínguez Santos.—31: D. Agus-
tín Díaz Pérez.—(D. E . P.) 
PÁRVULOS.—Día 24: Andrés Rueda' 
Bellido.—27: Antonio Rueda Bellido. 
BOLETÍN D E L SINDICATO 
Como anunciábamos en el número 
anterior, la Asamblea general del Sindi-
cato se celebrará el domingo 15 del 
actual. 
Todos los socios que tengan amor a 
la Obra y deseo de perfeccionarla, deben 
asistir y tomar parte en las delibera-
ciones, conforme a los principios de la 
Cartilla Social: 
Siempre que tengas alguna queja de 
tu Sindicato, dila en la Junta; y cuando 
creas que algo no marcha bien o puede 
ir mejor, manifiéstalo en las Juntas; nunca 
digas nada fuera. 
E n las Juntas, habla; fuera, calla. 
Elige con mucho cuidado quien te ha 
de dirigir y déjate dirigir. 
Acepta siempre de buen grado los 
acuerdos de la Junta general, aunque 
te parezcan mal; pues a la mayoría le 
parecieron bien, y es mas fácil que se 
equivoquen los menos que los más. 
Cuando pienses de diferente manera 
que los demás, exponlo en Junta gene-
ral, pues pudieras tener razón; pero si no 
la tuvieras, acepta el parecer de los 
demás. 
E l buen socio propone, discute y de-
fiende su parecer en las Juntas, pero se 
somete y ayuda al de la mayoría. 
Cuando se te ocurra algo bueno para 
tu Sindicato, dilo a la Junta Directiva o 
en la general. 
No estorbes nunca a tus directores, 
no critiques sus actos fuera de las juntas; 
ayúdales siempre. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
